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¿A quién interesa 
este convenio? 
D e s p u é s d e u n a s largas y t ensas negoc i ac iones 
e n t r e p a t r o n a l y s ind ica tos ( q u e en m u c h a s ocas io-
'Wies se e n c o n t r a r o n a n t e un cal le jón sin sa l ida) , 
d u e d ó f i r m a d o el V C o n v e n i o d e E n s e ñ a n z a Priva-
d í a 17 de o c t u b r e . 
Para consegu i r l o fue necesa r io q u e t o d o s los 
s ind ica tos c o n v o c a r a n d o s hue lgas : la p r i m e r a , los 
d í a s 13 y 1 4 d e m a y o ; la s egunda , los d í a s 2 9 , 3 0 
y 3 1 del m i s m o m e s . U n a t e r c e r a hue lga , q u e esta-
ba c o n v o c a d a pa ra e m p e z a r el d í a 3 d e j u n i o c o n 
ca r ác t e r i n d e f i n i d o , fue d e s c o n v o c a d a p o r co inc id i r 
ya c o n el final de c u r s o . 
P o d e m o s dec i r q u e h a s ido el c o n v e n i o q u e h a 
c o s t a d o m á s t i e m p o negoc ia r , ya q u e la m e s a se 
c o n s t i t u y ó el 4 d e n o v i e m b r e del 8 4 y n o se f i rmó 
has ta el 17 d e o c t u b r e del 8 5 . U n a ñ o , casi . 
A n t e t a n larga d i l ac ión c a b r í a e spe ra r q u e los 
t r aba j ado re s h u b i e s e n c o n s e g u i d o g randes m e j o r a s , 
p u e s t i e m p o h u b o p a r a negoc ia r l a s ; p e r o ta les espe-
ranzas h a n s ido del t o d o i n f u n d a d a s . 
P r i m e r o h a y q u e c o n s i d e r a r q u e , a pesar d e la 
t e m p r a n a c o n s t i t u c i ó n d e la m e s a n e g o c i a d o r a , la 
p a t r o n a l n o c o n s i n t i ó en e m p e z a r las n e g o c i a c i o n e s 
has ta el m e s d e m a y o , c u a n d o los s ind ica tos n o tu -
v ie ron m á s r e m e d i o q u e r ecu r r i r a m e d i d a s de pre-
sión pa ra c o n s e g u i r l o . 
A p r o v e c h a n d o la p r i m e r a fase d e la hue lga , la 
p a t r o n a l i n t e n t ó c rea r u n a c o n f u s i ó n t r e m e n d a apa-
r e n t a n d o es tar a favor d e la hue lga e i n t e n t a n d o em-
plear la c o m o a r m a pa ra p r e s i o n a r al M.E .C . 
A n t e la m a g n i t u d de la hue lga , y v i e n d o q u e los 
t r aba j ado re s t e n í a n c laro q u e la l u c h a n o era c o n t r a 
el M . E . C , s ino c o n t r a la p a t r o n a l , la a c t i t u d q u e 
a d o p t a n e n la s e g u n d a fase d e la hue lga es d e r ep re -
s ión, c o a c c i ó n y a m e n a z a s . 
La p a t r o n a l desa f ía c o n a r roganc i a al M.E .C . y 
a los s i n d i c a t o s : "S i n o h a y c a m b i o de O.M. m ó d u l o 
de s u b v e n c i ó n , n o f i r m a m o s el c o n v e n i o " . " E l di-
n e r o n o n o s bas t a p a r a pagar al Pe r sona l N o D o c e n -
t e , a s í q u e los suf r idos t r a b a j a d o r e s d o c e n t e s d e b e n 
a r r imar el h o m b r o y r epa r t i r su a u m e n t o c o m o 
b u e n o s h e r m a n o s " . N o les i m p o r t a q u e el p o d e r 
adqu i s i t i vo d e los s ue ldos baje y q u e el t r a b a j a d o r 
n o p u e d a llegar a fin d e m e s . 
Los s ind ica tos p o n e n el gr i to ert el c ie lo , c o m o 
es lógico , a n t e s e m e j a n t e p o s t u r a , y n o t i e n e n o t r o 
r ecurso q u e el d e c o n v o c a r hue lgas . Los t r aba j ado -
res pa r t i c ipan m a s i v a m e n t e , y los s ind ica tos , a s í 
r e spa ldados , p r o m e t e n q u e n o se f i rmará el c o n v e n i o 
con c a m b i o de la O.M. Pasa el v e r a n o sin q u e se ha-
ble de c o n v e n i o . P ros iguen d e s p u é s las negoc iac io -
nes y. . . ¡Por fin! ¡Ya t e n e m o s C o n v e n i o ! 
Se h a f i r m a d o . Pe ro d e t o d o lo q u e se p r o m e -
t ió en j u n i o ya n a d i e se a c u e r d a . P o r q u e se h a fir-
m a d o p r e c i s a m e n t e c o n lo q u e p id ió la p a t r o n a l : 
c a m b i o de O.M. Ya p o d e m o s resp i ra r t r a n q u i l o s : 
hay u n a u m e n t o del 7 ,5 ° / o y del 3 ° / o pa ra los 
t r i en ios . 
Y o m e p r e g u n t o : ¿Y pa ra eso era necesa r io 
q u e hub iese d o s hue lgas? ¿Por q u é n o se f i rmó 
e n t o n c e s y se dejó de jugar c o n u n o s t r a b a j a d o r e s ? 
¿Acaso será c i e r to q u e la c u l p a d e q u e n o se f i rmara 
era del M . E . C ? 
N o . N o n o s e n g a ñ e m o s . Pasa q u e , c o m o siem-
pre , los s ind ica tos (a lgunos , c o m o v e r e m o s ) e s t án 
lejos de de fende r los in te reses del t r a b a j a d o r . 
Y o r e c u e r d o q u e h u b o u n t i e m p o , n o m u y le-
j a n o , p o r c i e r t o , en q u e el M.E .C . a u m e n t a b a u n 2 0 
ó u n 2 5 p o r c i en to las s u b v e n c i o n e s , y los t rabaja-
dores r ec ib í an u n a u m e n t o de 1 1 , 1 3 ó 1 5 p o r cien-
to de c o n v e n i o y el r e s t o era pa ra la p a t r o n a l . En-
t o n c e s , los s ind ica tos p e d í a n u n á n i m a m e n t e q u e el 
M.E.C. desglosase las c a n t i d a d e s d e las s u b v e n c i o n e s . 
N o se cons iguió con los a n t e r i o r e s g o b i e r n o s d e 
U C D , p e r o sí c o n el g o b i e r n o del P S O E . A n t e este 
" a t e n t a d o " la p a t r o n a l l ucha c o n t o d a s sus fuerzas 
para c a m b i a r la s i t uac ión . E n el p r i m e r i n t e n t o n o 
salió v ic tor iosa . R e c u e r d e n el 3 p o r c i e n t o de 
a u m e n t o . Gracias a la c o n s t a n c i a m o s t r a d a p o r el 
S T E I , se cons igu ió q u e ese d i n e r o n o q u e d a s e en 
m a n o s de la p a t r o n a l . 
N o n o s h a ido t a n b ien en el s e g u n d o i n t e n t o , 
ya q u e u n a vez c o n s e g u i d a la vieja re iv ind icac ión 
sindical del desglose d e s u b v e n c i o n e s , r e su l t a q u e 
son a lgunos s ind ica tos — F E S I T E - U S O , F E T E - U G T 
y FESIE— los q u e van " c o r r i e n d o " al M.E.C. pa ra 
q u e se c a m b i e la O.M. y q u e u n a p a r t e de l d i n e r o 
q u e v e n í a d e s t i n a d o pa ra el p r o f e s o r a d o ( u n 4 ,5 p o r 
c i en to de los t r i en ios ) pase a gas tos d e func iona-
m i e n t o . ¿Se c o n f o r m a r á con e s to la C E C E o , p o r 
el c o n t r a r i o , p r e t e n d e r á consegu i r u n a s me jo ra s más 
sucu len ta s c o n el n u e v o r é g i m e n d e c o n c i e r t o s ? 
¿ C ó m o y c o n q u é fuerza van a c o n t a r los sin-
d i ca to s a la h o r a d e exigir d e la A d m i n i s t r a c i ó n la 
e q u i p a r a c i ó n d e los t r a b a j a d o r e s d e la e n s e ñ a n z a 
pr ivada c o n la e s t a t a l ? 
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Son m u c h o s los i n t e r r o g a n t e s p l a n t e a d o s y 
p o c a s las r e spues t a s sa t i s fac tor ias . 
Por ú l t i m o , d i r é : ¿ p o r q u é h a b l a m o s d e con-
ven io? Si n o s fijamos, c a d a a ñ o el c o n v e n i o se re-
d u c e a u n a m e r a revis ión salarial . ¿ D ó n d e q u e d a n 
las me jo ras sociales? Es tas n o d e p e n d e n d e la Ad-
m i n i s t r a c i ó n . ¿ P o r q u é , p u e s , la p a t r o n a l n o ha 
q u e r i d o negoc ia r las? ¿Creéis q u e en el p r ó x i m o con-
ven io ( q u e , según el a c t a firmada, e m p e z a r á a ne-
gociarse a pa r t i r de l 7 d e n o v i e m b r e ) se t r a t a r á n 
t o d o s los t e m a s q u e n o s a f e c t a n : j o r n a d a l abo ra l , 
vacac iones , e q u i p a r a c i ó n , d e r e c h o s s indica les , e t c . , 
e t c . ? Difíci l lo veo . P e r m i t i d m e q u e m e m u e s t r e 
u n p o c o e s c é p t i c o y q u e t e r m i n e c o n u n a p r e g u n -
t a . ¿ C o n s e g u i r e m o s , p o r fin, e n el 8 6 , u n a u t é n -
t i c o c o n v e n i o ? ¿ S e r e m o s c o n s c i e n t e s d e q u e t ene -
m o s q u e l ucha r p o r él t o d o s los t r a b a j a d o r e s ? 
¿Se rán c o n s c i e n t e s t o d o s los s i nd i ca to s —y n o úni -
c a m e n t e la coa l i c ión U . T . E . P . ( C C . O O . , U C S T E e 
i n d e p e n d i e n t e s ) — d e q u e n o se p u e d e c l aud ica r 
a n t e la p a t r o n a l ? 
E s t a m o s c o n v e n c i d o s d e q u e la p a t r o n a l l u c h a 
s o l a m e n t e p o r sus in te reses , n o p o r los n u e s t r o s . 
Y, a ú n , en c o n t r a d e los n u e s t r o s . Só lo m e d i a n t e 
u n c o n v e n i o p o d r e m o s consegu i r , a d e m á s d e u n 
j u s t o a u m e n t o salarial , las me jo r a s socia les q u e re-
p r e s e n t e n u n a a u t é n t i c a e q u i p a r a c i ó n c o n la ense-
ñ a n z a e s t a t a l . 
Y só lo si los t r a b a j a d o r e s d e la e n s e ñ a n z a son 
p l e n a m e n t e c o n s c i e n t e s d e e l lo , y d e q u e t e n e m o s 
q u e l u c h a r t o d o s p a r a consegu i r l o , p o d r e m o s lograr , 
p o r fin, u n c o n v e n i o j u s t o . 







































Índice 10 Grado 2 
CATEDRÁTICO BUP 
íJefe de Seminario) 
Nivel 20 
86 202 6.664 3.91) 32 164 31 168 156 198 2.060 108 10 491 138 36B 
índice 10 Grado 1 
PROFESOR AGREGADO de BUP 
0 
PROFESOR NUMERARIO de FP 
(Tutor) 
N.vel 18 
86.202 3 332 3.91) 25420 2) 012 141 966 1.882.660 9 535 1 26 448 
IndiceB Grado 2 
PROFESOR DE PRACTICAS FP 
(Tutor) 
Nivel 18 
70.509 5.330 3.134 28 690 27 012 131 541 1.Ï30 170 8 836 116 208 
índice 8 Grado 2 
PROFESOR de EGB 
Nivel 12 
10 509 5 330 3 134(Í6) 
2 350(231 28 310 14 546 118 697 1.576 042 ) 973 105 864 
CUADRO II 
Profesor EGB 1") Profesor Agregado BUP 0 
Profesor numerario FP 
Catedrático BUP Profesor Universidad 
Haber Regulador 1,775.012 2,103.445 2.173.755 2.418.659 
Años Porcentaje Pensión anual (14 pagas) Pensión mensual (cuantía bruta) Pensión anual (14 pagas) Pensión mensual (bruto) Pensión anual (14 pagas) Pensión mensual (bruto) Pensión anual (14 pagas) Pensión mensual (bruto) 
9 11'63 206.434 14.745 244.631 17.747 252.808 18.058 281.290 20.092 





58.635 21 33'94 592 778 42.341 713 909 50.993 737772 
27 4774 802.150 57.296 1.004.185 71.727 1,037 751 74.125 1,154.668 82 476 
30 55'41 920.689 65.763 1,165.519 83.251 1,204.478 86.034 1.340.179 95.727 
33 63'62 1.039.201 74.229 1.338.212 95.587 1,382.943 98.782 1,538.750 109.910 
36 72 39 1.165.619 83.258 1,522.684 108.763 1,573.581 112.399 1,750.867 125.062 
37 75'45 1,209.503 86.393 1,587.049 113.360 1,640.098 117.150 1,824.878 130 348 
38 78'57 1,254.468 89.605 1.652.677 118.048 1,707.919 121.994 1,900.340 135.738 
39 81'74 1,300.153 92.868 1,719.356 122.811 1,776.827 126.916 1,977.012 141.215 
i l 85'°° 1.347.136 96.224 1,787.928 127.709 1,847.692 131.978 2,055.860 146.847 
(*) Se ha tenido en cuenta loi distintos haberes reguladores según los índices o coeficientes que se tenían. 
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